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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh  iklan hijau  terhadap keputusan pembelian cat dinding Dulux Pentalite Ultra
yang dimediasi oleh pengetahuan konsumen. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh. Populasi penelitian adalah seluruh 
konsumen yang membeli cat dinding Dulux Pentalite Ultra. Jumlah sampel penelitian sebanyak 100 responden. Pengumpulan data
dilakukan dengan membagikan kuesioner. Data primer dianalisis dengan menggunakan analisis jalur dengan bantuan perangkat
SPSS. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa iklan hijau berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pengetahuan konsumen tentang
Cat dinding Dulux Pentalite Ultra. Pengetahuan konsumen berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Cat dinding
Dulux Pentalite Ultra. Iklan hijau tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Cat dinding Dulux Pentalite Ultra.
Pengetahuan  konsumen dapat meningkatkan peran pengaruh iklan hijau terhadap keputusan pembelian.
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